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Aquest 18 de novembre es compleix el cinquanta aniver
de la mort del que fou gran campiel ciclista Josep Nico-
La saya trágica mort es produí durent l'any que havia
d'esser el "seu" a així
 ho presagiaven la llarga sane de
victbriae aconseguides, algunos de resonancia en tot l'Estat.
Havia guanyat la Volts a Mallorca d'equell any, bastante pro
ves a diversos Velòdroms 1 acabava d'aconseguir el Campionat
d'Espanye de Velocitat.
Fou quan as disputaven les ebrias aliminathriee	 del
Campiomat d'Eapanya de Mig Fono que la roda davantera de la
aove bicicleta ensopagb amb el rodet de la moto, la bicicle-
ta patina i el corredor lloritl caigué de forma espectacular.
Je no es recuperarla de las fondas i peques horcos despréa
morf.
"Es Pi Gros" vol, amb aquest número monografic, retre
un homenatge a la figura da Josep Nicolau, tant pel que sig-
nifica dins l'esport com per la talla humana que pasearla.
Descanai
 en
 pau el gran corredor i millar persona.
IMPRIMEIX:
"Aciistol y civilizador"
PETRA
Dipbeit Legal: PM 623/79
Ele articles publicate en equee
ta revista expreeeen únicament
l'opini6 dele aeue autora.
El 18 del mes de noviembre
que horrible tragedia en Palma ocurrió:
el valiente Joeé Nicolau,
natural de Llanto y de nuestra región,
la vida perdió
por una aparatosa calda,
el ídolo y orgullo de nuestra región.
No estaba en condiciones la pista
como consecuencia de lo que llovió,
la humedad intensa constituía
un grave peligro para el corredor.
Mas, se celebró
nuestras tristes eliminatorias
en que ha padecido el gran campecln.
A la una de la madrugada,
el famoso atleta dejó de existir
por la grave lesión del cerebro
y Mallorca llora su trágico fin.
Por tenacidad
en Espana el título tuvo
del Campeonato de Velocidad.
Por bravura y por su inteligencia,
un nombre glorioso muy pronto alcanzó,
traspasó fronteras su fama,
brillantes camparías siempre realizó.
Rendirle honor
y cubrir de claveles y rosas
el santo sepulcro del gran corredor.    
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Josep Nicolau 1 Balaguer
«el carió de Llorito"
Plateu Flaquer
Josap Nicoiau 'ou una de las grano ri-
guraa del ciclismo mallorquí. Cumengá a aér
rer deeprés de fer el servei militar i ja
destacava. Perteneixia a la Penya Nicolau
i després passà a l'Alfons XIII, tenint com
a companys entre altas a Bordoy, Santandreu
Antich, etc.
Fou descobert per Amengual, de malnom
"Es corbatí", del diari 'Intima Hora". Se-
gane companys de la seva hpoca era una per-
uana molt estimada per tots, especialment
per la seva manera de ser i per la saya com
panyonia. Oesgraciadament morí quan es tro
Pava en el millar moment de la soya carrera
asportiva.
HISTORIAL ESPORTIU
1929
10 març. Vélbdrom rirador: Trofeu França-Es
pan: Ir. Elíminaciá: Ir.
25 març. Velbdrom Tirador:Americana 3 horas
5+1 amb Josap Pastor.
1 abril. Velbdrom Felanitx: Ineuguració Ve
lbdrom, cursa principiante: ir.
7 abril. Velbdrom Llucmajar: Velocitat: Ir
Cursa sprints 20 voltee: Ir.
20 maig. Velbdrom Tirador: 24 prova França-
Espanya: ir.
10 juny. Gran Premi. Exposiciá de Barcelona
(230 Km): 31á.
16 juny. Velbdrom Llucmajor: Americana: 4t
amb Antoni Antich.
7 juliol. Velòdrom Llucmajor:Velocitat: Ir
15 juliol. Velòdrom Llucmajor: Cursa resis-
táncia principiants: Ir.Puntuaciá 75 vol
tes: 2n.
21 juliol. Velbdrom Llucmajor: Cursa conso
lació: Ir.
25 agost. Velòdrom Llucmajor: Braçal recio-
táncia: 2n.
setembre. Velbdrom Tirador: Matx Salvá-
Nicolau. Mota partida 30 voltee: Ir. 100
voltee contra rellotge: Ir.
8 al 15 setembre. XI Volta Ciclista a Cata-
lunya: 3º etapa: 23. Classificació fi-
nal: 31h.
5 octubre. Velòdrom Llucmajor: Cursa resis
thncia 100 voltee: 3r.
13 octubre. Velòdrom Llucmajor: Cursa 9 ho-
ras: 2n amb Antoni Antich.
20 octubre. Velbdrom Artà: Velocitat: 2n.
24 novembre. Velòdrom Tirador: Matx Rafel
Pou-Josep Nicolau. 12 prova velocitat:
perd. 211 oroya velocitat: perd. guilbme
tre llançat: guanya. Torneig França-Es-
panya: Ir. Australiana parelles: 2n. amb
Miguel Boyar.
I desembre. Velòdrom Tirador: Meta partida
30 voltee: Agafa a R. Pou en la volta 22
1930 
12 ganar. Velbdrom Llucmajor: Velocitat: 2n
Individual 75 voltee: 4t. Cursa Gran Ba-
talla 3º ebria: ir. Final: 3r.
16 febrer. Velòdrom valència: Braçal de per
sacudió: guanya a Pintoret. Americana:
2n amb Rafel Pou.
23 febrer. Velòdrom Wilancia: Meta partida
parelles: Ir amb Rafel Pou. Americana 1
hora: ir amb Rafel Pou.
27 febrer. Valbdrom Tirador: Cursa princi-
pianta 15 voltes: 3r.
2 març. Velòdrom Pobla Llarga (València):
Velocitat: 2n. Individual 1 hora: Ir.
Americana 2 horas: ir amb Rafel Pou.
23 març. Velbdrom Algemesí: Individual 1 ha
ra: ir.
30 març. Velòdrom Tirador: Cursa velocitat:
ir. Cursa principiante: Ir. Australiana:
Ir. Resistència 60 voltee: Ir.
Sortida
 del Campionat de Baleare
fons en carretera celebrat el 19
d'octubre de 1930.
	 D'esquerre a
dreta podem veure a Nicolau, Lbo
drá, Santandreu, 0ordoy, Antich,
Flequer
 i, a la dreta amb lee
mana alçades, R. Pou.
abril. Velòdrom Art:
 Cursa velocitat:
Ir. Australiana 30 voltea: Ir. Resistèn-
cia 80 voltes: Ir.
20 abril.
 Velòdrom Llucmajor. Velocitat 3º
sárie: Ir. Final: Ir. Puntuació 100 vol-
tee: Ir.
22 abril. Velòdrom
 Art: Persecució 12 vol-
tee: guanya a Claudi Sanan. Americana:
Ir. amb Rafel Pou.
27 abril. Velbdrom Llucmajor: Matx Omnium
Equipe. Velocitat: Ir. Resistáncia: Ir.
Meta partida equips: Ir.
4 maig. Velbdrom Tirador: Velocitat 2º sè-
rie: 2n. Meta partida equips: perd. Ame-
ricana 50 km: 2n. amb Miguel Santandreu.
11 maig. Velbdrom Llucmajor: Cursa veloci-
tat: 3r. Resistáncla 85 voltea: 2n.
18 maig. Velòdrom Llucmajor: Matx J. Nico-
lau-A. Taberner. Velocitat: guanya Taber
ner. Persecució: Guanya Nicolau. Recio-
táncia: guanya J. Nicolau.
25 maig.
 Velòdrom Llucmajor: Velocitat:
guanya a A. Taberner. Resistáncia: ir.
21 juny.
 Velòdrom Pobla Llarga (Valáncia):
Americana
Eliminació: 125. Puntuació: Retirat quan
anava el ir.
28 juny. Velòdrom Pobla Llarga (València):
Americana 2 horas: Ir amb Bartomeu Fla-
quer.
30 juny. Velbdrom Pobla Llarga (Valáncia):
Velocitat: Ir. Persecució equipe: ir (Ma
horca). Individual: Ir.
6 juliol. Velbdrom Algemesí: Americana 3
horas: Ir amb Bartomeu Flaquer.
13 juliol. Velòdrom
 Art:
 Americana 3 horas
Ir. amb Femenies.
13 agost.
 Velòdrom Vallejo (Valáncia): Aus-
traliana: 3r. Puntuació 20 voltes: ir.
15 agost. Velbdrom Vallejo (València): Re-
sistáncia 20 voltea: Ir.
24 agost. Velòdrom Vallejo (Valáncia): Ame-
ricana 200 voltea: Ir. amb Elviro Rodrí-
guez.
4 setembre.
 Velòdrom Reus: Americana 3 ho-
ras: ir. amb Sane.
7 al 14 setembre. XII Volta Ciclista a Cata
lunya. 1º etapa: Retirat.
5 al 12 octubre. II Volta Ciclista a Lle-
vant. 1º etapa: 6b. 3º etapa: Ir. 82 e-
tapa: ir. Classificació final: 6.
19 octubre. Campionat Baleare fons en carre
tara: 2n.
2 novembre. Velbdrom Llucmajor: Campionat
Baleara fons en pista: Ir.
16 novembre.
 Velòdrom Llucmajor: Campionat
Baleare de velocitat. Sèrie:
 guanya
 a
Oliver. Quarts de final: guanya a Mateu
Pons. Semi-final: guanya a Noguera.
23 novembre. Velòdrom Llucmajor: Campionat
Baleara velocitat. Final: perd amb Rafel
Pou. Cursa resistbncia 75 voltea: 2n.
7 desembre. Velòdrom Tirador: Campionat Oa
lears mig fons. 2º sárie: 3r. no queda
classificat.
desembre. Velòdrom Tirador: Cursa resis-
tència 50 voltea: 2n.
21 desembre. Velòdrom Tirador: Americana:
2n. amb Mateu Pons.
1931 
1 ganar.
 Velòdrom
 Tirador: Matx Nicolau-
Pou contra Cebrian Ferrer-C. Sanan. Velo
citat: 2n. Volta contra rellotge: Ir.
Km contra rellotge: Ir. Meta partida pa-
ralles: ir amb Mateu Pons. Individual 25
voltee: 3r.
4 ganar. Velbdrom Tirador: Matx Nicolau-
Pons contra Cebrian-Senon. Velocitat: 3r
Volta centra rellotge: 3r (23"-1/5). Qui
ibmetre contra rellotge: 2n (1-16-3/5).
Meta partida: Ir amb Mateu Pone. Puntua-
ció: Ir.
29 marc. Vendrom Tirador: Velocitat: guan-
ya a Rafel Pou. Km Ilancat: Ir
 . (1-12-1/6
Meta partida equipe: ir. Americana 150
voltes: Ir amo Antoni Noguera.
6 abril. Velbdrom Arta: Velocitat: Ir. Re-
sistáncia 100 voltes: Ir.
24 maig. Velbdrom Llucmajor: Velocitat tots
contra tots: empat a 3, Resistáncia 75
voltes: ir.
30 maig. Velòdrom Llucmajor: Resistáncia 50
voltee: 3r. Oesempat velocitat (24 de
maig): 3r.
13 juny. Velòdrom Sana: Americana: 3r amb
Mateu Pons.
21 juny. Velbdrom Tirador: Velocitat 1º sè-
rie: Ir. Final: 2n. Persecució a la ita-
liana: Ir. Cursa per b1ndols 50 voltes:
Ir.
29 juny. Cursa U.C. Mallorquina (100 Km):
Ir.
19 juliol. Velòdrom Tirador: Matx Bartomeu
Flaquer-J. Nicolau. Meta partida 6 Km:
perd.
26 juliol. Cursa a Artà (Penya Flaquer) 125
Km: Ir.
9 agost. Velbdrom Llucmajor: Velocitat 22
sárie: Ir. Final: ir. Puntuad" 75 vol-
tee: 2n.
29 agost. Velbdrom Tirador: Campionat Ba-
lears fons en pista: 2n.
6 al 13 setembre. XIII Volta Ciclista a Ca-
talunya. 1º etapa: 7á. 2º etapa: 91. 3º
etapa: 6. 40 etapa: 5. 52 etapa: 3r.
Classificació final: 5á.
18 setembre. Velbdrom Sans: Americana 100
Km: 9h. amb Salvador Cardona.
20 setembre.
 Velòdrom Llucmajor: Campionat
Baleare velocitat 2º ebria: guanya a M.
Bordoy. Quarts de final: guanya a M. Bor
doy.
27 setembre.
 Velòdrom Llucmajor: Campionat
Baleare velocitat. Semifinal: guanya a
Mateu Pons. Final: perd amb Antoni Tobar
mar. Cursa reaistáncia 75 voltee: 2n.
4 octubre.
 Velòdrom
 Tirador: Campionat Es
panya velocitat 3º sárie: guanya a Oli-
ver. Quarts de final: eliminat per Rafel
Pou.
9 octubre. Vulbdrom Tirador: Americana 150
voltee: ir. amb Antoni Noguera.
26 octubre. XXXI Campionat Espanya fons en
carretera (Madrid) 150 Km c.r.: 3r.
8 al 15 novembre. III Volta Ciclista a Lle-
vant. 22 etapa: 4t. 4º etapa: 2n. 52 eta
pa: retirat.
20 desembre. Campionat Baleara fons en car
retara: 3r.
1932 
28 febrer. Verbdrom Llucmajor: Cursa amb a-
postes 40 cursa: Ir.
27 i 28 marc. II Volta Ciclista a Mallorca.
1º etapa: lr ex-aequo. 2º etapa: lr.Clat
sificació final: ir.
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17 abril. Cursa Manacor-Sant Salvador-Mana-
cor (43 Km): ir.
8 maig. Cursa Santa Margalida: ir.
11 juny. Velbdrom Tirador: Matx Josep Rico-
lau-Bartomeu Flaquer. Meta partida: ir.
10 voltee contra rellotge: ir. Cursa 30
voltea: ir.
18 juny. Velbdrom Tirador:Matx Catalunya-Ma
horca. Velocitat: ir (guanyant a J. Es-
panyol, J. Cebrian i Joan Plans).Km llan
cat contra rellotge: 3r (1-15-1/5). Aus-
traliana: ir. Puntuació 21 voltea: 3r.
Guanyador matx: Mallorca.
26 juny. Velbdrom Tirador:Americana 3 horas
ir. amb Mateu Pons.
30 juliol.Campionat Catalunya fans en carro
tera (202 Km): 8.
agost. Velòdrom
 Sana: Matx Velocitat (in
ternacional): guanya a Engley. Final:
perd amb Plugiese (I). Persecuci6 pare-
lles: ir amb Mariano CaMardo. Individual
40 voltea: 2n.
15 agost. Circuit del Montseny (Barcelona)
144 Km: 2n. darrera Federico Ezquerra.
agost. I Barcelona-Madrid. 2º etapa: 7. 3º
etapa: 6b.
setembre. Velòdrom Reus: Americana 3 ho-
ras: ir. amb Vicente Sachara.
al 11 setembre. XIV Volta Ciclista a Cata
lunya. 3R etapa: 24b. 5º etapa: 27b. 6º
etapa: 31b. 7º etapa: 15b. Classificació
final: 201.
Setembre. IV Volta Ciclista a Llevant. 1º e
tapa: 3r. 3º etapa: abandona per caiguda
18 desembre. Campionat Baleara fans en car-
retera: ir.
1933 
Gener. Algaida (contra rellotge 106 Km): re
tirat.
abril. Velòdrom Tirador: Velocitat 1º ab
rie: ir. Final: ir. Australiana: ir. Pun
tuació 30 voltee: ir.
16 abril. Inauguració Velòdrom Manacor (G.
P. Ajuntament). Puntuació 30 voltea: 6.
Velocitat 2 sbrie: ir. Final: 2n. Pun-
tuació 35 voltes: ir.
30 abril. Velòdrom Tirador: Velocitat: ir.
Puntuació 35 voltes: ir.
maig. Velbdrom Tirador: Matx Omnium. Ve-
locitat:
 ir. Km llançat: ir
 (1
- 20- 2/5).
Puntuació: ir. Classificació matx: ir.
21 maig. Campionat Balears fons en carrete-
ra: 6b i subcampió.
25 maig. Velòdrom Tirador: Matx Catalunya-
Mallorca. Km contra rellotge: ir. Veloci
tat: empata amb V. Cebrian Ferrer. Velo-
citat: guanya a Eliseu Albalat. Velad-
tat: perd amb Joan Plana. Velocitat:
guanya a Vicente Bachero. Puntuació 30
voltes: 3r. Guanyador matx: Mallorca.
27 maig. Velbdrom Tirador: Velocitat: perd
amb Vicente Bachero. Australiana: ir.
Puntuació 30 voltee: ir.
29 maig. Velòdrom Tirador: Americana 32 ho-
res: ir. amb Bartomeu Flaquer.
10 al 18 juny. XV Volts Ciclista a Catalun-
ya. 1º etapa: 9á. 3R etapa: 11b. 42 eta-
pa: 7b. 5º etapa: 10á. 89 etapa: Sh. 92
etapa: 10h. Classificació final: 101.
1 juliol. Velbdrom Tirador: Matx Espanya-
Italia. Volta cronometrada: 2n (23"-1/6)
Puntuació 30 voltee: 2n. Puntuació 60
voltea: ir.
3 juliol. Velbdrom Tirador: Australiana:
ir. Americana: 2n. amb Bartomeu Flaquer.
15 juliol. Velbdrom Tirador: I Prova Trofeu
Supremacia. Km llançat: 3r (1-13-3/5).
22 juliol. Velbdrom Tirador: II Prova Tro-
feu Supremacia. Velocitat: guanya a Ga-
briel Oliver. Velocitat: guanya a Miguel
Santandreu. Velocitat: guanya a Antoni
Ramon. Velocitat: guanya a Mateu Pons.
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Velocitat: empata amb Rafel Pou. Classi-
ficaci6 28 prova: empat amb R. Pou.
29 juliol. Velbdrom Tirador: III Prova Tro-
feu Supremacia. Puntuació: Ir.
26 agost. Velòdrom Tirador: Darrera prova
Trofeu Supremacia (Metes partidas contra
tots). Guanya a Mateu Pons (4-34-2/5);
guanya a Miguel Santandreu (4-49-3/5). .
Perd amb Antoni Ramon (4-47-1/6). Perd
amb Gabriel Oliver (4-54-1/5). Dobla a
Rafel Pou. Classificació final Trofeu Su
premacia: ir.
9 setembre. Velbdrom Tirador: Australiana:
Ir. Velocitat: 2n. Individual 60 voltes:
Ir. Trofeu Perelada: Ir.
Setembre. V Volta Ciclista a Llevant. 12 e-
tapa: 3r. 28 etapa: Sh. 38 etapa: Reti-
rat.
15 octubre. Velbdrom Tirador: Americana 2
horas i mitja: Ir amb Bartomeu Llodrá.
16 octubre. Velbdrom Llucmajor: Velocitat
12 shrie: Ir. Final: 2n. Resisthncia 75
voltee: 2n.
22 octubre. Velbdrom Tirador: Campionat Ba-
leare mig fons 18 sèrie: ir i finalista.
29 octubre. Velòdrom Tirador: Campionat Ba-
leara mig fons. Final 50 Km: Ir.
1934
1 abril. Velbdrom Manacor: Campionat Ma-
llorca Velocitat. 19 shrie: guanya a Jau
me Flaquer. 42 shrie: guanya a Taqueta.
Eliminació: ir.
2 abril. Velbdrom Manacor: Campionat Ma-
llorca velocitat. Final: Ir.
abril. Pollença: Cursa preselecc16 Volta
Catalunya: ir.
15 abril. Trofeu Masferrer: 2n.
29 abril. Velòdrom Tirador: Meta partida e-
quips 15 voltes: Ir. Americana 50 Km: 3r
amb Bartomeu Llodrá.
10 maig.Cursa Festivitat l'Ascensió (75 Km)
S.C. Pollensina: Ir.
13 i 20 maig. Velòdrom Llucmajor: Campionat
Balears Velocitat (Semifinals i finals
tots contra tots). Perd amb Miguel Llom-
part. Guanya a Mateu Pons. Perd amb Bar-
tomau Flaquer. Classificaci6 final: 3r.
Puntuació 75 voltee: 2n.
21 maig. Velbdrom Manacor: Americana: 3r.
lo-
amb Bartomeu Llodrá.
27 maig. Velòdrom Tirador: Australiana: Ir.
Rasistáncia 50 voltee: Ir.
3 juny. Velòdrom Manacor: Km Ilangat: Ir.
(1-19-1/5). Italiana: Ir. Individual:
9 juny.
 Velòdrom
 Tirador: Velocitat: 2n
Km Ilancat: ir (1-14-3/5). Meta partid
parelles: ir amb Mateu Pons. Puntuaci
40 voltea: Ir.
16 al 24 juny. XVI Volta Ciclista a Catalu
ya. 28 etapa: 171. 38 etapa: 12h. 48 et
pa: 7. 52 etapa: 41h. 68 etapa: 20h. 7
etapa: 11. 88 etapa: 32h. 98 etapa: Ir
102 etapa: 5h. Classificació final: 19h
1 juliol. Velbdrom Vendrell:Americana 3 h
res: Ir. amb Safecas.
2 juliol. Velbdrom Reus: Americana 3 hora
r. amb Safecas.
3 juliol. Velòdrom Reus: Americana 3 hora
lr. amb Rafel Pou.
3 al 5 agost. III Volta Ciclista a Mallar
ca: 18 etapa: Ir. 28 etapa: 2n. 38 eta
pa: 2n. Classificació final: ir.
15 agost. Velbdrom Manacor: Americana 3 ha
res: Ir. amb Bartomeu Llodrh.
16 agost. Velbdrom Tirador: Americana 3 ho-1
res: Ir. amb Rafel Pou.
23 agost. Velbdrom Tirador: Matx Catalunya-
Mallorca. Volta llanada: Ir (22"-4/5).
Km llançat: Ir (1-14-2/5). Velocitat:
guanya a V. Albinyana. Velocitat: gua-
nya a Ricard Ferrando. Velocitat: guanya
a Benages. Velocitat: perd amb P. Albi-
nyana. Meta partida equipa: Ir. Classifi
cié matx: Ir. Mallorca.
15 setembre. Velbdrom Tirador. Australiana:
Ir amb Bartomeu Flaquer. Meta partida e-
quips: Ir. Americana: retirat amb I. Fi-
guares.
20 setembre. Velòdrom Tirador: Australiana:
Ir amb Bartomeu Flaquer. Americana: reti
rat amb I. Figueres.
11 octubre. Velòdrom Tirador:Curses darrera
moto 50 Km: Ir.
14 octubre. Velbdrom Tirador: Matx darrera
moto: Ir.
21 octubre. Velbdrom Manacor: Campionat Ba-
lears fons en pista (150 voltes): Ir.
28 octubre. Velbdrom Tirador: Campionat Es-
panya de Velocitat. Sáries: guanya a Mi-
guel Santandreu. Quarts de final: guanya
a Rafel Pou.
novembre. Velbdrom Tirador: Semifinals:
guanya a Antoni Taberner. Final:guanya a
Miguel Llompart. Americana 2 horas: Ir.
amb Vicente Bachero.
11 novembre. Velbdrom Tirador: Matx Omnium.
Volta llançada: Ir (22"-2/5). Velocitat:
Ir. Australiana: ir. Classificació matx:
ir. Individual 30 voltes: ir.
18 novembre. Velòdrom Tirador: Campionat Es
panya mig fons: 1º sèrie: la disputaven
Josep Nicolau, Cebrian i Rafel Pou.Josep
Nicolau caigué en la volta 43, pegant-se
un cop fortíssim al cap al sortir-li el
casc protector,essent traslladat a la in
fermeria del velbdrom.Wallá fou traslla
dat a la Clínica, suspenent-se totes les
sèries que s'havien de celebrar fins el
diumenge.A causa de l'intens "shock" cra
neal morí a la una de la matinada del dia
19 de novembre de 1934.
L'any 1935 per subscripció popular, i
amb la col.laborací6 dels clubs illencs ida
la premsa, fou castejada la construcció dun
bust-homenatge que fou col.locat en els jar
dins del Velbdrom Tirador. Aquest bust fou
realitzat per l'escultor Sr. Prat.
Recentment, l'any 1979, aquest bust va
esser donat pel "Veloz Sport Balear" a Llo-
ret de Vista Alegre, la vila natal de Nico-
lau, perqul fos col.locat allá.
El diari "Excelsius" de Bilbau. publi-
cava el dia 21 de novembre de 1934 Partí-
ale segUent, firmat per "A".
EL IDOLO ROTO
Nos vemos constreñidos a registrar hoy en nuestra
sección una nota trágica. José Nicolau, el que hace
quince dias se adjudicaba en el Velódromo de Tirador,
en Palma de Mallorca, la banda de campeón ciclista pe-
ninsular de velocidad, ha muerto, victima de un acci-
dente, cuando en el mismo velódromo disputaba una
eliminatoria para otro campeonato, el de medio fondo,
a cuya consecución aspiraba.
Pletórico de ilusiones, alimentadas por su desbor-
dante juventud, magnificas cualidades atléticas y forma
espléndida que acusaba, ha sido vencido por la fatali-
dad, que se ha ensañado en ese cuerpo juvenil al que
ha ele gico orno víctima.
¡Nada más quince días campeón, y cuando aspi-
raba a añadir a su historia, que se apuntaba brillanti-
simo, otro nuevo titulo!
Los mallorquines, sus paisanos, veían en él el ¡dolo
deportivo, y le han rendido un sentido homenaje pós-
tumo.
Le lloran sus paisanos, y la afición ciclista toda se
asocia al sentimiento de tan trágica e inesperada
muerte.
Ha caído roto el ídolo y con él sus fundadas ilusio-
nes y esperanzas, porque Nicolau no era ya una espe-
ranza, sino un positivo valor que 'hubiera llegado muy
lejos en su profesión.
Sin duda alimentaba Nicolau la suprema esperanza
de alinearse el año próximo en el grupo de los tours, y
quería añadir nuevos méritos a su historial para mere-
cer tal distinción.
¡A qué no aspiraria su pletórica juventud!
Se suspendió la prueba en señal de duelo. Ma-
llorca, sin excepción, se asoció al duelo, acompañando
al desgraciado Nicolau a su última morada.
Descanse en paz el infortunado campeón, y recor-
dándolo dediquémosle el postrero y mejor recuerdo
que podemos dedicarle, cual es el de una oraión por su
alma.
Wv;grAV
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II Volta Ciclista a Mallorca 1932
Mateu Flaquer
La II Volta a Mallorca fou organitzada
conjuntament per la Penya Flaquer
 d'Artà i
el Club Ciclista de Manacor, amb un recorre
gut total de 430 quilbmetres i celebrada
 ela
dies 27 i 28 de març del 1932.
El total de premis ascendia a la suma
de 1710 pessetes.
En un principi s'havien inscrit varia
corredora peninsulars, entre ells Mariano
Ceffardo i Antonio Escurielt, perb,davant el
disgust de_l'afició i dels organitzadors,no
prengueren la sortida.
S'ha de tenir en compte que malta cor-
redora mallorquina no pogueren prendre la
sortida per mor d'estar sancionats per laU.
V.E., a causa d'haver corregut sonso auto--
rització en el Velòdrom
 de Llucmajor, casos
com en Pou, n'Antich, en Pons, en Santan-
dreu, etc.
PRIMERA ETAPA: MANACOR-MANACOR.
Recorregut: Sortida de Manacor, davant
el local social del C.C. Manacor a l'Avingu
da de la República, per seguir cap a Petra,
Sant Joan, Llubí, Muro, Sa Pobla, Pollença,
Port de Pollença, Formentor (Hotel). Neutra
lització. Es retrocedeix cap al Port de Po
Ilença.per seguir cap a Alcúdia, Sa Pobla,
Muro, Santa Margalida, Art, Sant Llorenç,
Manacor, Felanitx, Cas Concos,Santanyl,
 Cara
pos, Porreres, Vilafranca i Manacor, amb ME
TA d'arribada al Camp de Futbol del Club Ma
nacor (total 239 quilbmetree).
La sortida es donà a Manacor a les cinc
del matí, duent els corredora un ritme lent
ja que, tenint l'arribada prevista pera les
cinc de l'horabaixa, no s'arriba fina pasea
des les sis i mitja.
El més interessant de l'etapa fou Par
ribada a la neutralització de l'Hotel For-
mentor, on guanyà la prima en Flaquer per u
na roda d'avantatge sobre en Nicolau, si bé
aquest en canvi guanyà quasi totee les res-
tante primas de la majoria de pobles de
tinerari.
A la meta d'arribada a Manacor ea doná
com a guanyador a Nicolau, amb un
 avantatge
de 20 segons sobre en Flaquer, si bé en aca
bar l'etapa el corredor Flaquer
 presentá
una reclamació al jurat.
Classificació etapa.
Ir. Josep Nicolau.
2n. Bartomeu Flaquer.
3r. Jaume Puigserver.
SEGONA ETAPA: MANACOR-ARTA.
Recorregut: Sortida de Manacor a les 7
del matí cap la Vilafranca, Monturri, Algai-
da, Pina, Llanto, Sencelles, Costitx, Inca,
Binissalem, Consell, Santa Maria, Bunyola,
Palma, Llucmajor, Porreres, Vilafranca, Ma-
nadar, Porto Cristo, Son Servera, Capdepera
Arta (arribada al Velbdrom).
Es prengué la sortida de Manacor a rit
me lent, concretament ja a Palma, al Veló-
drom Tirador, s'arriba amb 45 minuta de re-
tard sobre l'horari previst; arribant pri-
mer en Nicolau, seguit de n'Oliver a 40" i
d'en Flaquer a 1 , 23", i
 així successiva-
ment foren arribant els demés corredora,
tots escampats.
A les costes de Llucmajor, en Flaquer
havia passat a n'Oliver i collit a en Nico-
lau, i
 així els dos junta feren l'etapa
fine arribar al Velòdrom d'Art a on en Nico-
lau remuntá a en Flaquer, però
 després d'ha
ver-lo superat, segons Aries fonts d'infor
mació, fou agredit a garrotades; altres
diuen que li tiraren un capell, altres un
bast6,i altres una branca d'arbre, tombant-
lo i creant-se una gran confusió a la meta.
El Jurat després dele fets i lea recia
macions, no féu públiques les claseifica-
diana ni l'entrega de trofeus.
La U.V.E. després dels incidents doná
la segGent nota:
"1º etapa: Després dele incidente
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l'arribada a Manacor, es dóna ale corredors
Nicolau i Flaquer com a classificats Ir. ex
aequos.
2º etapa: Es dóna per guanyador a Nico
lau".
Classificació final.
Ir. Josep Nicolau, de Llorito.
2n. Bartomeu Flaquer,
 d'Art.
3r. Jaume Puigserver, del C.C. Balear.
4t. Gabriel Oliver, de Campos.
Sh. Jeroni Vives, de Porto Cristo.
6h.
 Llorenç Oalmau, de Sta. Margalida.
bartomeu flaquer carrió
«es gallet d 'artá"
UN PROTAGONISTA QUE VISQUE
AQUELLA VOLTA
B.F.- He de dir que aquesta volts es recluí
a un mate entre en Nicolau i jo, ja que al
no prendre-hi part el corredor manacorf Lbo
dra "Bulla", Manacor prengué partit per Ni-
colau.
- Qua pasea a la primera etapa?
8.F.- Senzillament, que a l'arribada a Mana
cor hi havia una prima davant el Bar Can Ro
vell,i jo anava a roda d'en Nicolau. El pro
pietari del dit bar es tira damunt del meu
manillar, aturant-me. El Jurat Don Miguel
Meaquida de Manacor, el qual• anava darrera
mi, féu que m'amollassin, volant-me, alesho
res, botellas i trogos de fusta, ja que en
Nicolau se n'havie anat tot sol.
En arribar al Camp de Futbol, me tanca
ren lee portes.
Em va hayar d'obrir la Guardia Civil i
vaig haver d'arribar amb •lle,un a cada coa
tat i a peu, fine a la meta. Me toreo carro
gat de 18 a 20 cagona per
 part
 del Jurat.
Ja
 us podeu imaginar, quan saberen la
noticia e Arta. La indignacié fou gran i no
mée ee pensava en la venjança i en "tornar
le moneda".
- Qua va ocórrer a la sayona etapa?
8.F.- Aix com astaven les cosas era difí-
cil poder-se escapar, tant Nicolau com jo,
ja que abone d'arribar a la meta
 d'Arth ha-
viene de pasear per Manacor.
Quan arribarem al Coll
 d'Arta ja e'in-
sulta e Nicolau 1 intentaren agredir-lo, pe
rb jo em
 vaig
 interposar
 i
 vaig ajudar a
que no ho aconseguissin.
- Es va agredir a Nicolau amb garrote iquan
es va arribar a la mate.
B.F.- No, en absolut. El que va pasear es
que Nicolau me remunta i quan esprintava,
amb el cap entre el manillar, no se n'adona
que li posaven una brenca de Piquera, amb
la quid travela i va cauro. Jo vaig poder
pasear per la dreta sanee caure,
 però
 sabia
per endavant que jo no
 havia estat el gua-
nyador.
- Eres amic d'en Nicolau?
B.F.- Si, erem bastant amics. Precisament
me'n vaig anar una temporada amb ell de pa-
ralla, per Valhncia, participant en la II
Volta a
 Llevant i en vbrles proves de pis
ta en el desaparegut Velòdrom de Pobla Llar
ga de Valancia.
- Consideraves que podies guanyar la Volta?
6.F.- Si, me trobava molt bé de forma, paró
ola incidente ocorreguts a Manacor, i
	 el
marcatge que em feia en Nicolau me desmora-
litzaren.
I això
 és en sínteed el gua un protago
nista de la Volta ha contat perquh quedi
constancia en la histbria. 13
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PRIMERA ETAPA
PALMA-MANACOR
(156 Kms.)
Recorrido: Salida a las
13 horas de Palma, hacia el
Coll den Rebasa, Llucti-
mayor, Porreras, Campos,
Santanyí, Cas Concos, Fe-
lanitx, Manacor, San Lo-
renzo, Artá, Capdepera,
Son Servera. Puerto de Ma-
nacor, Manacor.
Dio la salida en represen-
tación del Alcalde, el con-
cejal Sr. Llabrés - Morey,
frente al Local de la Peña
Nicolau, entidad organiza-
dora de la prueba. No to-
maron la salida los corre-
dores inscritos. Federico
Ezquerra, Eusebio Bastida,
Antonio Destrieux, Isidro
Figueras.
A la salida de Lluchma-
yor, empezó la batalla, for-
mándose en aquellos mo-
mentos tres grupos. Al
paso por Campos pasa
destacando Escuriet, que
Juse AU me'
(5-03-58)
5. 0 Vicente Bachero
(5-08-55)
6.' Manuel Capella
(5-11-34)
7.° Manuel López
(5-12-21)
8° Juan Paya
(5-12-22)
9. 0 Joaquín Tudela
(5-1-03)
10. 0 Francisco Gascon
(5-17-03)
11. 0 Antonio Truyols
(5-18-03)
12.° Jaime Amer
(5-18-15)
13.° Juan Adrover
(5-18-54)
14.° Gabriel Oliver
(5-19-40)
15.° Juan Gimeno
(5-19-46)
16.° Guillermo Roca
(5-20-12)
17.° Miguel Arboná
(5-21-20)
18.° Mariano Gascon
(5-23-16)
19.° Gonzalo Ros
(5-23-16)
20..° Manuel Martínez
(5-23-16}
21.° Rafael Riera
(5-23-16)
22.° - Pedro Barceló
(5-23-16)
¿3 Juan Mas
(5-32-30)
24 José Gascon
(5-34-06)
25
	
Antonio Civit
(5-34-06)
26
	
Pedro L'iteras
(5-35-21)
27 . 0 Casimir° Montoy
(5-46-43)
28 ° Ramón Dols
(5-51-30)
29 ° Jaime Ferriol
30 Juan Beneiam
31.° Bartolome Alomar
Retirados: Salvador Car-
dona, Antonio Escunet.
Bautista Salom, Juan For-
nes, Miguel Torrens. Lo-
renzo Galmes. Agustin Liz.
Jaime Vich, Miguel Vila.
SEGUNDA ETAPA
MANACOR-INCA
(158 Kms.)
Recorrido: Salida a las
13 horas de Manacor hacia
Villafranca. Montuin, Al-
gaida, Pina. Lloret. Sineu.
San Juan Petra. Son Serra
de Marina, Santa Margarita
(control de avituallamiento
y firma), Llubi, Inca. Po-
Ilensa, Alcudia, La Puebla.
Muro, Inca (meta en la Hl-
pica).
Organizado por la Peña Nicolau y durante los días
3, 4 y 5 de agosto de 1934, se disputó la III Vuelta Ci-
clista a Mallorca, con carácter Nacional, y disputándose
el I GRAN PREMIO DARDER.
Se inscribieron un total de 42 corredores.
La Peña Nicolau con el dorsal n.° 1 José Nicolau,
Mariano Gascon. Gabriel Oliver.
C.C. Manacor: Bartolome Llodrá “Bulla», Jaime
Amer, Juan Adrover.
F.C. Barcelona: Salvador Cardona.
P.C. Escuriet: Antonio Escuriet, Manuel Capella,
Bautista Salom.
C.C. Margaritense: Bartolome Alomar.
U.C. Son Servera: Juan Fornés. •
S.D. Sollerense: Miguel Torrens, Lorenzo Galmés.
Guillermo Roca.
C.C. Petra: Antonio Truyols.
C.C. Pollensa: José Xumet.
S.D. Ciudadela: Agustín Liz, Juan Benejam.
U.D. de Sans: Vicente Bachero, Joaquín Tudela.
Gonzalo Ros, Isidro Figueras, Juan Gimeno.
U.C. Montblanch: José Gascon, Francisco Gascon,
Antonio Civit.
P C. Pincha: Casimiro Montoy.
Otros participantes, entre Independientes y Varios
fueron:
Pedro Lliteras, Rafael Riera, Manuel López. Manuel
Martínez, Juan Paya, Jaime Ferriol, Jaime Vich, Juan
Más, Rafael Pou, Ramón Dols, Miguel Arbona, Pedro
Barceló y Miguel Vila.
En Premios se otorgaron un total de 4.140 Ptas.
Habiendo 1.000 Ptas. para ei vencedor absoluto y pre-
mios hasta los doce primeros clasificados. Para cada fi-
nal de Etapa habia 30,20 y 10 Ptas. para los tres prime-
ros y 15,10 y 5 Ptas. para los tres primeros de ios corre-
dores de 3. a
 y 4° Categoría.
no es alcanzado hasta el
tramo que hay entre Fela-
nitx y Manacor por Nicolau,
uniéndose en Manacor
también al grupo de ca-
beza, Xumet, Llodrá y To-
rrens y más adelante Pou.
Por Artá pasaron escapa-
dos Xumet y Pou, ya que
Nicolau y Llodrá habían te-
nido averías y Torrens una
caída. Escuriet al final pa-
gaba caro su esfuerzo y
abandonaba. Finalmente
Nicolau alcanzaba a los es-
capados, y en la Meta si-
tuada en el Velódromo de
Manacor, llegaba desta-
cado y victorioso.
CLASIFICACION
1.° JOSE NICOLAU
(5-01-49)
2.° Bartolome Llodra
(5-03-05)
3.° Rafael Pou
(5-03-58)
15.° Manuel Martínez
(5-09-41)
16.° Jaime Amer
(5-09-41)
17.° Pedro Lliteras
(5-19-30)
CLASIFICACION FINAL
(434 Kms )
1. 0 JOSE NICOLAU
(14-41-31)
2.° Vicente Bachero
(15:48-37)
3. 0 Rafael Pou
(15-55-00)
4. 0 Juan Gimeno
(15-59-30)
5. 0 Bartolome Llodrá
(16-04-36)
6.° José Xumet
(16-06-27) .
7. 0 Manuel Capellá
(16-08-35)
Manuel López
(16-22-39)
9. 0 * Mariano Gascon
(16-25-37)
10. 0 Guillermo Roca
(16-30-09)
11. 0 Juan Adrover
(16-36-19)
12.° Pedro Barceló
(16-37-00)
13.° Juan Mas
(16-41-15)
14.° Manuel Martinez
(16-44-40)
15.° Miguel Arbona
(16-49-31)
16.° Jaime Amer
(16-51-37)	 •
17.° Pedro Lliteras
(17-19-34)
Como dato anecdótico
digamos, que el Juez Arbi-
tro, fue D. Rafael Ramis To-
gores. D. José Torrens de
Barcelona como cronome-
trador, y los comisarios
Cosme Adrover, Miguel Al-
varez, Gabriel Prats, Lo-
renzo Alberti, Jorge An-
ckerman y Francisco Ma-
londra.
LA III VUELTA CICLISTA A MALLORCA
1934
Se saltó de Manacor, a
un ritmo fuerte, y el líder
Nicolau , ataca y se marcha
en solitario. Por Pina y Llo-
ret sigue escapado Nico-
lau, peseguido ahora por
Bachero. Gimeno y López,
alcanzándole en Santa
Margarita, quedando des-
pués rezagado Lopez, mar-
chandose el trio hacia la
meta, venciendo Bachero.
Sin oposicion.
CLASIFICACION
1. 0 VICTE. BACHERO
(5-49-36)
2.° Jose Nicolau
(5-49-36)
3.° Juan Gimeno
(5-49-36)
4.° Rafael Pou
(6-00-54)
5.° Mariano Gascon
(6-04-09)
6.° Jose Xumet
(6-04-13)
7.° Manuel Capellá
(6-06-53)
8.° Francisco Gascon
(6-06-54)
9.° Ramon Dols
(6-97-27)
10. 0 Manuel López.
(6-07-27)
11. 0 Juan Mas	 -
(6-09-13)
12.° Bartolome Llodrá
(6-11-23)
13.° Guillermo Roca
(6-11-40)
14.° Jaime Ferriol
(6-11-43)
15 ° Manuel Martínez
18-11-43)
16.° Joaquín Tudela
(6-13-01)
17.° Juan Adrover
(6-13-01)
18.° Pedro Barceló
(6-14-17)
19.° Gonzalo Ros
(6-23-38)
20.° Antonio Truyols
(5-23-40)
21.° Miguel Arbona
(6-23-40)
22.° Jaime Amer
(6-23-41)
23.° Pedro Lliteras
(6-24-43)
No tomaron la salida en
esta 2. Etapa Antonio Civit
y Casimiro Montoy. Se re-
tiró Rafael Riera y fueron
excluidos, por no hacer el
itinerario Juan Payá, José
Gascon, Bartolome Alo-
mar, Gabriel Oliver y Juan
Benejam.
Líder tras esta segunda
Etapa José Nicolau.
TERCERA ETAPA
INCA-PALMA
(120 Kms.)
Recorrido Salida a las
13 horas de Inca hacia Bi-
nisalem, Consell , Buñola.
Coll de Sóller. Sóller, Deyá,
Valldemosa, Esporlas,
Puigpuñent, Galilea, Cap-
dellá, Calviá. Son Caliu,
Porto Pi, Santa Catalina y
Palma (Llegada al Veló-
dromo de Tirador).
De los 23 clasificados en
la 2.' Etapa, fueron exclui-
dos Ramón Dols y Jaime
Ferriol, y dejaron de tomar
salida, Francisco Gascon,
Joaquín Tudela. Antonio
Truyols y Gonzalo Ros.
Esta última etapa se hizo
casi siempre en pelotón, a
excepción del Coll de Só-
Iler, en que se disgregó el
pelotón, para reagruparse
después, para despegarse
finalmente 6 corredores.
que fueron los que llegaron
destacados a la Meta del
Velódromo de Tirador, ven-
ciendo en el sprint José
Nicolau.
CLASIFICACION ETAPA
1.° JOSE NICOLAU
(4-50-06)
2.° Vicente Bachero
(4-50-06)
3." Rafael Pou
(4-50-08)
4.°
 Juan G imeno
(4-50-08)
5. 0 Bartolome Liodrá
(4-50-08)
6.° Manuel C'',apella
(4-50-08)
7.° Mariano Gascon
(4-58-16)
8. ° José Xumet
(4-58-16)
9. ° Guillermo Roca
(4-58-17)
10. 0 Pedro Barceló
(4-59-27)
11. 0 Juan Mas
(4-59-32)
12.° Manuel López
(5-02-51)
13.° Juan Adrover
(5-04-24)
14.° Miguel Arbona
(5-04-31)
Campionat d'Espanya de Velocitat 1934
Campionat Balears Fons en Pista 1930-1934
Campionat Baleara Mig Fons 1933
Campionat Balears Fons en Carretera 1932
Guanyador Volta a Mallorca 1932-1934 i
tres etapes
Volta a Llevant 1930: 2 etapes
Volta a Catalunya 1934: 1 etapa
"Es Pi Gros" vol des d'aquí
agrair a la Federació Balear de
Ciclismo la seva col.laboració
per a la confecció d'aquest ndme
ro, 
Aixi mateix voleo, donar les
gracias a D. Mateu Flaquer, au-
tor de tate els articles,que ens
ha permas la aova reproducci6. 15
BREU HISTORIAL ESPORTIU
DE JOSEP NICOLAU
film
superacw i   es-bloc.
Per aixó la Caixa el recolza
"laCaixa"
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